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A catalog of the artifacts collected in 2003 from the W.E.B. Du Bois Boyhood Homesite.   
The coding system is ARDVARK developed by Mitchell Mulholland with amendments 
at the University of Massachusetts Amherst UMass Archaeological Services and UMass 
Amherst Summer Field School in Archaeology. 
  
 Du Bois 2003 Catalog 
 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 1 
 1 
 Slate 1 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 4 0 
 Metallic unidentified object 41 0 
 Metallic unidentified object 12 0 
 Metallic unidentified object 1135 0 
 Metallic unidentified object 50 0 
 Rock 46 21.5 
 Agricultural tools 57 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (9 detail records) 
 Sum 1347 21.5 
 Standard 8.82% 0.91% 
 2 
 Metallic unidentified object 32 0 
 Metallic unidentified object 3 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (2 detail records) 
 Sum 35 0 
 Standard 0.23% 0.00% 
 3 
 Nail 1 0 
 Metallic unidentified object 14 0 
 Rock 0 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (3 detail records) 
 Sum 15 0 
 Standard 0.10% 0.00% 
 4 
 Metallic unidentified object 5 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (1 detail record) 
 Sum 5 
 Standard 0.03% 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Summary for 'Provenience Index' =  1 (15 detail records) 
 Sum 1402 21.5 
 Standard 9.18% 0.91% 
 10 
 0 
 Bone 1 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 5 0 
 Mortar 5 0 
 Mortar 16 0 
 Mortar 34 0 
 Mortar 2 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Glass 1 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 17 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (15 detail records) 
 Sum 88 0 
 Standard 0.58% 0.00% 
 1 
 Bone 5 0 
 Bone 4 0 
 Ironstone-Decorated 9 0 
 Ironstone-Plain 10 0 
 Whiteware-Decorated 2 0 
 Whiteware-Plain 5 0 
 Bottle 3 0 
 Jar 11 0 
 Architectural fragments 0 17 
 Architectural fragments 69 0 
 Brick 2 0 
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 Lighting Glass 10 0 
 Mortar 119 0 
 Rectangular-shank nail 13 0 
 Round-shank nail 2 0 
 Window glass 9 0 
 Hardware 3 0 
 Charcoal 11 0 
 Cinder 1 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 11 0 
 Metallic unidentified object 13 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (23 detail records) 
 Sum 314 17 
 Standard 2.06% 0.72% 
 10 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 14 0 
 Window glass 1 0 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  10 (4 detail records) 
 Sum 20 0 
 Standard 0.13% 0.00% 
 11 
 Bone 1 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Mortar 7 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  11 (6 detail records) 
 Sum 19 0 
 Standard 0.12% 0.00% 
 12 
 Architectural fragments 4 0 
 Architectural fragments 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Mortar 4 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Rock 3 1 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  12 (5 detail records) 
 Sum 13 1 
 Standard 0.09% 0.04% 
 13 
 Bone 1 0 
 Architectural fragments 5 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 35 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  13 (6 detail records) 
 Sum 46 0 
 Standard 0.30% 0.00% 
 14 
 Brick 1 0 
 Mortar 41 0 
 Charcoal 2 0 
 Seed 11 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  14 (4 detail records) 
 Sum 55 0 
 Standard 0.36% 0.00% 
 15 
 Architectural fragments 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  15 (1 detail record) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 16 
 Architectural fragments 1 0 
 Mortar 56 0 
 Charcoal 2 0 
 Glass 2 0 
 Rock 4 41 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  16 (5 detail records) 
 Sum 65 41 
 Standard 0.43% 1.73% 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 17 
 Mortar 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  17 (1 detail record) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 18 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Mortar 7 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  18 (2 detail records) 
 Sum 8 0 
 Standard 0.05% 0.00% 
 19 
 Redware-Plain 1 0 
 Mortar 23 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 6 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  19 (4 detail records) 
 Sum 31 0 
 Standard 0.20% 0.00% 
 2 
 Bone 9 0 
 Ironstone-Plain 2 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Jar 1 0 
 Redware-Plain 6 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Lighting Glass 3 0 
 Mortar 19 0 
 Mortar 14 0 
 Rectangular-shank nail 10 0 
 Round-shank nail 3 0 
 Window glass 8 0 
 Hardware 2 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 6 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Metallic unidentified object 13 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Rock 3 4 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (19 detail records) 
 Sum 110 4 
 Standard 0.72% 0.17% 
 20 
 Architectural fragments 1 0 
 Mortar 5 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  20 (2 detail records) 
 Sum 6 0 
 Standard 0.04% 0.00% 
 3 
 Bone 3 0 
 Ironstone-Plain 3 0 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 13 0 
 Architectural fragments 14 0 
 Brick 7 0 
 Lighting Glass 5 0 
 Mortar 29 0 
 Rectangular-shank nail 5 0 
 Window glass 3 0 
 Wood-Modified 8 0 
 Charcoal 23 0 
 Coal 1 0 
 Uncoded Native artifact 1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 8 0 
 Rock 4 8.8 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (18 detail records) 
 Sum 131 8.8 
 Standard 0.86% 0.37% 
 4 
 Bone 2 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Ironstone-Decorated 1 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Table glass 2 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Jar 1 0 
 Brick 1 0 
 Lighting Glass 7 0 
 Mortar 22 0 
 Mortar 20 0 
 Nail 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Coal 8 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 3 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Metallic unidentified object 6 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (19 detail records) 
 Sum 84 0 
 Standard 0.55% 0.00% 
 5 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 50 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Rectangular-shank nail 4 0 
 Charcoal 4 0 
 Metallic unidentified object 5 0 
 Rock 1 45.2 
 Rock 3 1.1 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (8 detail records) 
 Sum 69 46.3 
 Standard 0.45% 1.96% 
 6 
 Bone 3 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Architectural fragments 10 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 26 0 
 Rectangular-shank nail 5 0 
 Charcoal 3 0 
 Glass 2 0 
 Rock 5 34 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (9 detail records) 
 Sum 56 34 
 Standard 0.37% 1.44% 
 7 
 Bone 1 0 
 Bone 4 0 
 Containers, utensils and table 1 0 
 Ironstone-Decorated 2 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Table glass 1 0 
 Whiteware-Plain 2 0 
 Architectural fragments 7 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Lighting Glass 4 0 
 Mortar 46 0 
 Rectangular-shank nail 4 0 
 Window glass 2 0 
 Charcoal 2 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 63 0 
 Rock 2 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (19 detail records) 
 Sum 147 0 
 Standard 0.96% 0.00% 
 8 
 Bone 1 0 
 Ironstone-Decorated 3 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Ironstone-Plain 2 0 
 Bottle 1 0 
 Brick 5 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 41 0 
 Charcoal 1 0 
 Metallic unidentified object 9 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (9 detail records) 
 Sum 64 0 
 Standard 0.42% 0.00% 
 9 
 Bone 4 0 
 Table glass 1 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 10 0 
 Charcoal 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  9 (5 detail records) 
 Sum 17 0 
 Standard 0.11% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  10 (184 detail records) 
 Sum 1351 152.1 
 Standard 8.84% 6.43% 
 11 
 0 
 Table glass 2 0 
 Whiteware-Plain 2 0 
 Jar 1 0 
 Brick 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Rectangular-shank nail 13 0 
 Round-shank nail 5 0 
 Round-shank nail 6 0 
 Window glass 3 0 
 Clinker 13 0 
 Clinker 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Tobacco pipe 1 0 
 Glass 24 0 
 Glass 1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 5 0 
 Metallic unidentified object 29 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (19 detail records) 
 Sum 115 0 
 Standard 0.75% 0.00% 
 1 
 Whiteware-Decorated 2 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Nail 2 0 
 Window glass 3 0 
 Personal items (including  1 0 
 Metallic unidentified object 50 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (9 detail records) 
 Sum 62 0 
 Standard 0.41% 0.00% 
 10 
 Button 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  10 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 11 
 Porcelain- Decorated 1 0 
 Bottle 1 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  11 (3 detail records) 
 Sum 3 0 
 Standard 0.02% 0.00% 
 12 
 Metallic unidentified object 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  12 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 2 
 Refined earthenware-Plain 3 0 
 Table glass 1 0 
 Whiteware-Plain 2 0 
 Brick 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Metallic unidentified object 9 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (8 detail records) 
 Sum 19 0 
 Standard 0.12% 0.00% 
 3 
 Whiteware-Decorated 2 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Window glass 1 0 
 Cinder 1 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (6 detail records) 
 Sum 15 0 
 Standard 0.10% 0.00% 
 4 
 Architectural fragments 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Glass 10 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (5 detail records) 
 Sum 15 0 
 Standard 0.10% 0.00% 
 5 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Mortar 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 3 0 
 Shell 1 0 
 Button 1 0 
 Glass 3 0 
 Metallic unidentified object 19 0 
 Rock 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (10 detail records) 
 Sum 33 0 
 Standard 0.22% 0.00% 
 6 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Nail 2 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 4 0 
 Coal 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 5 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (11 detail records) 
 Sum 19 0 
 Standard 0.12% 0.00% 
 7 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (2 detail records) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 8 
 Bottle 3 0 
 Nail 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (4 detail records) 
 Sum 6 0 
 Standard 0.04% 0.00% 
 9 
 Bottle 2 0 
 Mortar 3 0 
 Nail 1 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Coal 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  9 (5 detail records) 
 Sum 10 0 
 Standard 0.07% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  11 (84 detail records) 
 Sum 303 0 
 Standard 1.98% 0.00% 
 12 
 0 
 Rectangular-shank nail 2 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 2 0 
 Cinder 2 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 2 0 
 Coal 5 0 
 Rock 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (9 detail records) 
 Sum 20 0 
 Standard 0.13% 0.00% 
 1 
 Ironstone-Decorated 1 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Whiteware-Plain 11 0 
 Bottle 2 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Brick 1 0 
 Lighting Glass 2 0 
 Nail 4 0 
 Rectangular-shank nail 6 0 
 Round-shank nail 4 0 
 Window glass 7 0 
 Charcoal 10 0 
 Cinder 4 0 
 Clinker 1 0 
 Coal 3 0 
 Shell 1 0 
 Glass 7 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (20 detail records) 
 Sum 69 0 
 Standard 0.45% 0.00% 
 2 
 Porcelain-Plain 1 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 3 0 
 Whiteware-Plain 12 0 
 Bottle 1 0 
 Stoneware-Plain 1 0 
 Redware-Plain 4 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Brick 4 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Nail 13 0 
 Rectangular-shank nail 8 0 
 Round-shank nail 16 0 
 Window glass 8 0 
 Charcoal 3 0 
 Cinder 25 0 
 Cinder 2 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Clinker 6 0 
 Coal 60 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 5 0 
 Metallic unidentified object 21 0 
 Rock 0 8 
 Agricultural tools 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (24 detail records) 
 Sum 199 8 
 Standard 1.30% 0.34% 
 3 
 Bone 4 0 
 Shell 1 0 
 Shell 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (3 detail records) 
 Sum 6 0 
 Standard 0.04% 0.00% 
 4 
 Bone 2 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Cinder 3 0 
 Cinder 2 0 
 Clinker 4 0 
 Coal 2 0 
 Rock 12 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (8 detail records) 
 Sum 27 0 
 Standard 0.18% 0.00% 
 5 
 Cinder 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (1 detail record) 
 Sum 2 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 9 
 Round-shank nail 1 0 
 Rock 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  9 (2 detail records) 
 Sum 2 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  12 (67 detail records) 
 Sum 325 8 
 Standard 2.13% 0.34% 
 2 
 0 
 Flora 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 1 
 Round-shank nail 1 0 
 Hardware 1 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Plastic unidentified object 1 0 
 Rock 1 0.07 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (5 detail records) 
 Sum 5 0.07 
 Standard 0.03% 0.00% 
 3 
 Nail 2 0 
 Metallic unidentified object 1 0.2 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (2 detail records) 
 Sum 3 0.2 
 Standard 0.02% 0.01% 
 Summary for 'Provenience Index' =  2 (8 detail records) 
 Sum 9 0.27 
 Standard 0.06% 0.01% 
 3 
 0 
 Containers, utensils and table 3 0 
 Ironstone-Decorated 10 0 
 Ironstone-Plain 3 0 
 Refined earthenware-Plain 4 0 
 Whiteware-Decorated 12 0 
 Whiteware-Plain 23 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Yelloware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Stoneware-Plain 6 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Lighting Glass 4 0 
 Window glass 2 0 
 Furniture, house furnishings 5 0 
 Hardware 1 0 
 Cinder 4 0 
 Coal 1 0 
 Glass 1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 400 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (20 detail records) 
 Sum 485 0 
 Standard 3.17% 0.00% 
 1 
 Bone 2 0 
 Bone 1 0 
 Ironstone-Decorated 83 0 
 Ironstone-Decorated 44 0 
 Ironstone-Plain 207 0 
 Porcelain- Decorated 34 0 
 Porcelain-Plain 12 0 
 Refined earthenware-Plain 5 0 
 Table glass 51 0 
 Whiteware-Decorated 165 0 
 Whiteware-Plain 611 0 
 Yelloware-Plain 12 0 
 Bottle 147 0 
 Jar 20 0 
 Stoneware-Plain 16 0 
 Redware-Plain 7 0 
 Architectural fragments 78 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 26 0 
 Architectural fragments 7 0 
 Brick 2 0 
 Lighting Glass 402 0 
 Mortar 1 0 
 Mortar 4 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 80 0 
 Hardware 1 0 
 Hardware 1 0 
 Hardware 1 0 
 Charcoal 4 0 
 Charcoal 3 0 
 Clinker 6 0 
 Clinker 2 0 
 Coal 13 0 
 Coal 40 0 
 Coal 1 0 
 Shell 1 0 
 Shell 1 0 
 Button 2 0 
 Personal items (including  3 0 
 Personal items (including  1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Personal items (including  3 0 
 Personal items (including  1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Doll 1 0 
 Toys 1 0 
 Shoes 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Shoes 2 0 
 Shoes 5 0 
 Shoes 7 0 
 Wood-Unmodified 1 0 
 Cloth unidentified object 1 0 
 Glass 407 0 
 Leather unidentified object 3 0 
 Leather unidentified object 3 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Metallic unidentified object 64 0 
 Metallic unidentified object 6 0 
 Metallic unidentified object 24 0 
 Metallic unidentified object 30 0 
 Metallic unidentified object 27 0 
 Metallic unidentified object 749 0 
 Metallic unidentified object 10 0 
 Metallic unidentified object 3 0 
 Metallic unidentified object 0 316 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Metallic unidentified object 13 0 
 Metallic unidentified object 0 361 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 0 865.3 
 Metallic unidentified object 9 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Plastic unidentified object 1 0 
 Plastic unidentified object 2 0 
 Rock 2 0 
 Rubber unidentified object 3 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Miscellaneous 1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (84 detail records) 
 Sum 3498 1542.39 
 Standard 22.90% 65.19 
 2 
 Ironstone-Decorated 5 0 
 Ironstone-Plain 8 0 
 Refined earthenware-Plain 1 0 
 Table glass 1 0 
 Whiteware-Plain 15 0 
 Bottle 2 0 
 Lighting Glass 2 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Clinker 3 0 
 Glass 11 0 
 Metallic unidentified object 0 52.1 
 Metallic unidentified object 14 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Rock 10 4.2 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (15 detail records) 
 Sum 77 56.3 
 Standard 0.50% 2.38% 
 3 
 Bottle 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Charcoal 5 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 9 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (6 detail records) 
 Sum 18 0 
 Standard 0.12% 0.00% 
 4 
 Bone 1 0 
 Ironstone-Decorated 6 0 
 Ironstone-Plain 49 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Porcelain- Decorated 7 0 
 Porcelain-Plain 3 0 
 Table glass 3 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 77 0 
 Bottle 1 0 
 Bottle 19 0 
 Jar 2 0 
 Stoneware-Plain 8 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Lighting Glass 21 0 
 Window glass 14 0 
 Hardware 1 0 
 Charcoal 9 0 
 Clinker 1 0 
 Shell 1 0 
 Unidentified Faunal Material 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 25 0 
 Metallic unidentified object 815 249 
 Metallic unidentified object 118 0 
 Rock 20 14.3 
 Rubber unidentified object 4 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (27 detail records) 
 Sum 1210 263.3 
 Standard 7.92% 11.13 
 5 
 Ironstone-Decorated 2 0 
 Ironstone-Plain 4 0 
 Whiteware-Plain 4 0 
 Bottle 2 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Nail 1 0 
 Window glass 2 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Charcoal 8 0 
 Cinder 4 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 21 0 
 Metallic unidentified object 0 18.8 
 Rock 0 3.3 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (13 detail records) 
 Sum 51 22.1 
 Standard 0.33% 0.93% 
 6 
 Ironstone-Decorated 2 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Refined earthenware-Plain 1 0 
 Jar 2 0 
 Coal 5 0 
 Metallic unidentified object 25 0 
 Rock 0 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (7 detail records) 
 Sum 36 0 
 Standard 0.24% 0.00% 
 7 
 Ironstone-Decorated 1 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Charcoal 9 0 
 Metallic unidentified object 20 0 
 Rock 0 4.6 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (7 detail records) 
 Sum 33 4.6 
 Standard 0.22% 0.19% 
 8 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 10 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 4 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Rock 12 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (5 detail records) 
 Sum 28 0 
 Standard 0.18% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  3 (184 detail records) 
 Sum 5436 1888.69 
 Standard 35.58% 79.82 
 4 
 0 
 Bone 1 0 
 Mortar 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 2 0 
 Coal 3 0 
 Coal 1 0 
 Glass 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (7 detail records) 
 Sum 10 0 
 Standard 0.07% 0.00% 
 1 
 Table glass 1 0 
 Brick 2 0 
 Mortar 3 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Round-shank nail 3 0 
 Window glass 12 0 
 Coal 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (7 detail records) 
 Sum 26 0 
 Standard 0.17% 0.00% 
 10 
 Bottle 1 0 
 Stoneware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 11 0 
 Brick 2 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 6 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Charcoal 1 0 
 Coal 9 0 
 Coal 9 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Rock 10 8.6 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  10 (11 detail records) 
 Sum 53 8.6 
 Standard 0.35% 0.36% 
 11 
 Window glass 1 0 
 Coal 1 0 
 Rock 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  11 (3 detail records) 
 Sum 3 0 
 Standard 0.02% 0.00% 
 12 
 Architectural fragments 12 0 
 Window glass 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  12 (2 detail records) 
 Sum 13 0 
 Standard 0.09% 0.00% 
 13 
 Architectural fragments 1 0 
 Charcoal 1 0 
 Coal 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  13 (3 detail records) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 14 
 Architectural fragments 3 0 
 Mortar 5 0 
 Rectangular-shank nail 2 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 3 0 
 Cinder 3 0 
 Coal 8 0 
 Personal items (including  1 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  14 (9 detail records) 
 Sum 28 0 
 Standard 0.18% 0.00% 
 15 
 Coal 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  15 (1 detail record) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 16 
 Architectural fragments 12 0 
 Mortar 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 3 0 
 Coal 7 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  16 (5 detail records) 
 Sum 24 0 
 Standard 0.16% 0.00% 
 17 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  17 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 18 
 Coal 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  18 (1 detail record) 
 Sum 2 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 2 
 Bone 1 0 
 Bone 1 0 
 Tooth 1 0 
 Creamware-Plain 5 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Yelloware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 8 0 
 Architectural fragments 1 0 
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 Brick 4 0 
 Brick 5 0 
 Mortar 7 0 
 Rectangular-shank nail 16 0 
 Round-shank nail 5 0 
 Window glass 35 0 
 Hardware 1 0 
 Cinder 8 0 
 Coal 61 0 
 Shell 1 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 6 0 
 Miscellaneous 0 1.7 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (24 detail records) 
 Sum 172 1.7 
 Standard 1.13% 0.07% 
 23 
 Bone 1 0 
 Stoneware-Plain 4 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Metallic unidentified object 52 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  23 (4 detail records) 
 Sum 58 0 
 Standard 0.38% 0.00% 
 24 
 Tooth 1 0 
 Mortar 1 0 
 Coal 1 0 
 Metallic unidentified object 100 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  24 (4 detail records) 
 Sum 103 0 
 Standard 0.67% 0.00% 
 25 
 Mortar 4 0 
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 Provenience Index Excavation Level  Field Lab Translation Count Weight 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  25 (2 detail records) 
 Sum 8 0 
 Standard 0.05% 0.00% 
 3 
 Bone 1 0 
 Whiteware-Plain 3 0 
 Bottle 2 0 
 Jar 1 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Mortar 3 0 
 Rectangular-shank nail 6 0 
 Round-shank nail 4 0 
 Window glass 15 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 140 0 
 Shell 1 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Glass 1 0 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Rock 12 9.9 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (16 detail records) 
 Sum 201 9.9 
 Standard 1.32% 0.42% 
 4 
 Bone 2 0 
 Bone 11 0 
 Tooth 1 0 
 Pearlware-Decorated 1 0 
 Refined earthenware-Plain 2 0 
 Whiteware-Decorated 3 0 
 Whiteware-Plain 7 0 
 Bottle 3 0 
 Architectural fragments 5 0 
 Architectural fragments 10 0 
 Brick 1 0 
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 Lighting Glass 1 0 
 Nail 2 0 
 Rectangular-shank nail 15 0 
 Round-shank nail 2 0 
 Window glass 28 0 
 Hardware 1 0 
 Cinder 2 0 
 Clinker 2 0 
 Coal 50 0 
 Coal 79 0 
 Shell 1 0 
 Shell 3 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 3 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Rock 3 18 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (28 detail records) 
 Sum 242 18 
 Standard 1.58% 0.76% 
 5 
 Bottle 1 0 
 Brick 1 0 
 Mortar 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 5 0 
 Coal 3 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (8 detail records) 
 Sum 15 0 
 Standard 0.10% 0.00% 
 6 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Architectural fragments 11 0 
 Brick 1 0 
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 Rectangular-shank nail 2 0 
 Window glass 9 0 
 Cinder 1 0 
 Clinker 9 0 
 Coal 12 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (10 detail records) 
 Sum 49 0 
 Standard 0.32% 0.00% 
 7 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Bottle 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Brick 3 0 
 Mortar 2 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 9 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 2 0 
 Shell 1 0 
 Glass 1 0 
 Rock 4 2.2 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (13 detail records) 
 Sum 29 2.2 
 Standard 0.19% 0.09% 
 8 
 Pearlware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Decorated 2 0 
 Architectural fragments 22 0 
 Window glass 7 0 
 Charcoal 2 0 
 Coal 6 0 
 Personal items (including  1 0 
 Metallic unidentified object 8 0 
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 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (8 detail records) 
 Sum 49 0 
 Standard 0.32% 0.00% 
 9 
 Architectural fragments 1 0 
 Brick 2 0 
 Mortar 3 0 
 Window glass 2 0 
 Coal 2 0 
 Button 1 0 
 Rock 3 2 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  9 (7 detail records) 
 Sum 14 2 
 Standard 0.09% 0.08% 
 Summary for 'Provenience Index' =  4 (174 detail records) 
 Sum 1108 42.4 
 Standard 7.25% 1.79% 
 4 & 6 
 0 
 Bone 3 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 2 0 
 Window glass 1 0 
 Clinker 2 0 
 Clinker 4 0 
 Clinker 1 0 
 Coal 2 0 
 Coal 2 0 
 Coal 5 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
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 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (16 detail records) 
 Sum 30 0 
 Standard 0.20% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  4 & 6 (16 detail records) 
 Sum 30 0 
 Standard 0.20% 0.00% 
 5 
 0 
 Pearlware-Decorated 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Rectangular-shank nail 2 0 
 Coal 1 0 
 Shell 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (6 detail records) 
 Sum 8 0 
 Standard 0.05% 0.00% 
 1 
 Bone 3 0 
 Table glass 2 0 
 Whiteware-Decorated 2 0 
 Whiteware-Plain 5 0 
 Bottle 6 0 
 Jar 2 0 
 Stoneware-Plain 3 0 
 Redware-Plain 18 0 
 Architectural fragments 22 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Brick 12 0 
 Nail 21 0 
 Rectangular-shank nail 59 0 
 Window glass 10 0 
 Window glass 13 0 
 Wood-Modified 2 0 
 Hardware 4 0 
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 Charcoal 6 0 
 Charcoal 1 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 1 0 
 Coal 3 0 
 Coal 29 0 
 Seed 1 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 28 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Plastic unidentified object 5 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Agricultural tools 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (35 detail records) 
 Sum 285 0 
 Standard 1.87% 0.00% 
 10 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  10 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 12 
 Nail 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  12 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 2 
 Bone 5 0 
 Bone 4 0 
 Bone 9 0 
 Ironstone-Plain 4 0 
 Porcelain-Plain 1 0 
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 Table glass 1 0 
 Whiteware-Decorated 3 0 
 Whiteware-Plain 6 0 
 Bottle 19 0 
 Jar 1 0 
 Stoneware-Plain 6 0 
 Redware-Plain 7 0 
 Architectural fragments 9 0 
 Brick 3 0 
 Nail 4 0 
 Rectangular-shank nail 56 0 
 Round-shank nail 30 0 
 Window glass 18 0 
 Wood-Modified 6 0 
 Charcoal 18 0 
 Clinker 46 
 Coal 77 0 
 Shell 2 0 
 Shell 1 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Tobacco pipe 2 0 
 Glass 40 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 5 0 
 Metallic unidentified object 105 
 Rock 11 26.5 
 Miscellaneous 1 0 
 Agricultural tools 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (34 detail records) 
 Sum 504 26.5 
 Standard 3.30% 1.12% 
 3 
 Whiteware-Plain 4 0 
 Bottle 10 0 
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 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Mortar 6 0 
 Nail 4 0 
 Rectangular-shank nail 19 0 
 Round-shank nail 5 0 
 Window glass 8 3 
 Clinker 3 0 
 Coal 60 0 
 Button 2 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 16 0 
 Metallic unidentified object 19 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Agricultural tools 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (17 detail records) 
 Sum 166 3 
 Standard 1.09% 0.13% 
 4 
 Bone 8 0 
 Bone 4 0 
 Tooth 8 0 
 Creamware-Decorated 1 0 
 Creamware-Plain 3 0 
 Pearlware-Decorated 2 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 15 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 4 0 
 Brick 2 0 
 Rectangular-shank nail 12 0 
 Round-shank nail 6 0 
 Window glass 3 0 
 Wood-Modified 2 0 
 Charcoal 2 0 
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 Cinder 4 0 
 Clinker 10 0 
 Coal 10 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Metallic unidentified object 8 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Rock 1 0.8 
 Rock 4 70.3 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (24 detail records) 
 Sum 114 71.1 
 Standard 0.75% 3.00% 
 5 
 Bone 6 0 
 Tooth 1 0 
 Creamware-Plain 3 0 
 Pearlware-Plain 1 0 
 Whiteware-Decorated 7 0 
 Redware-Plain 3 0 
 Architectural fragments 9 0 
 Brick 1 0 
 Brick 2 0 
 Lighting Glass 6 0 
 Rectangular-shank nail 14 0 
 Window glass 3 0 
 Wood-Modified 1 0 
 Hardware 1 0 
 Charcoal 5 0 
 Cinder 4 0 
 Coal 7 0 
 Shell 1 0 
 Seed 1 0 
 Tobacco pipe 2 0 
 Wood-Unmodified 5 0 
 Glass 6 0 
 Metallic unidentified object 12 0 
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 Miscellaneous 3 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (24 detail records) 
 Sum 104 0 
 Standard 0.68% 0.00% 
 6 
 Bone 13 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 2 0 
 Brick 10 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Mortar 1 0 
 Nail 1 0 
 Rectangular-shank nail 2 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 5 0 
 Clinker 1 0 
 Coal 17 0 
 Shell 2 0 
 Glass 3 0 
 Metallic unidentified object 6 0 
 Miscellaneous 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (17 detail records) 
 Sum 69 0 
 Standard 0.45% 0.00% 
 7 
 Bone 1 0 
 Redware-Plain 2 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Nail 2 0 
 Rectangular-shank nail 2 0 
 Wood-Modified 1 0 
 Leather unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (7 detail records) 
 Sum 11 0 
 Standard 0.07% 0.00% 
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 8 
 Creamware-Plain 3 0 
 Refined earthenware-Plain 3 0 
 Personal items (including  1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (3 detail records) 
 Sum 7 0 
 Standard 0.05% 0.00% 
 9 
 Bone 1 0 
 Pearlware-Decorated 1 0 
 Bottle 1 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Nail 1 0 
 Coal 4 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  9 (7 detail records) 
 Sum 11 0 
 Standard 0.07% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  5 (176 detail records) 
 Sum 1281 100.6 
 Standard 8.38% 4.25% 
 6 
 1 
 Bone 1 0 
 Brick 2 0 
 Mortar 2 0 
 Window glass 2 0 
 Charcoal 1 0 
 Rock 1 0 
 Rock 5 0 
 Rock 7 49 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (8 detail records) 
 Sum 21 49 
 Standard 0.14% 2.07% 
 Summary for 'Provenience Index' =  6 (8 detail records) 
 Sum 21 49 
 Standard 0.14% 2.07% 
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 7 
 0 
 Bottle 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 1 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 6 0 
 Bottle 5 0 
 Jar 1 0 
 Stoneware-Plain 2 0 
 Redware-Plain 2 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Nail 15 0 
 Rectangular-shank nail 9 0 
 Round-shank nail 4 0 
 Window glass 5 0 
 Cinder 58 0 
 Clinker 15 0 
 Coal 136 0 
 Shell 1 0 
 Wood-Unmodified 1 0 
 Glass 27 0 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Rock 6 8 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (20 detail records) 
 Sum 301 8 
 Standard 1.97% 0.34% 
 2 
 Bone 1 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Porcelain-Plain 1 0 
 Table glass 1 0 
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 Whiteware-Plain 7 0 
 Bottle 13 0 
 Jar 1 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Nail 14 0 
 Rectangular-shank nail 26 0 
 Round-shank nail 8 0 
 Window glass 18 0 
 Charcoal 4 0 
 Cinder 9 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 1 0 
 Coal 119 0 
 Shell 1 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Glass 5 0 
 Metallic unidentified object 12 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (26 detail records) 
 Sum 251 0 
 Standard 1.64% 0.00% 
 3 
 Bone 1 0 
 Bone 1 0 
 Tooth 1 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 10 0 
 Yelloware-Plain 1 0 
 Bottle 1 0 
 Stoneware-Plain 1 0 
 Redware-Plain 2 0 
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 Architectural fragments 4 0 
 Brick 1 0 
 Nail 12 0 
 Rectangular-shank nail 16 0 
 Round-shank nail 7 0 
 Window glass 13 0 
 Cinder 8 0 
 Cinder 5 0 
 Cinder 10 0 
 Coal 114 0 
 Shell 1 0 
 Shell 2 0 
 Glass 5 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Rock 2 3.9 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (26 detail records) 
 Sum 229 3.9 
 Standard 1.50% 0.16% 
 4 
 Bone 1 0 
 Bone 3 0 
 Bone 4 0 
 Creamware-Plain 2 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Redware-Plain 4 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Architectural fragments 4 0 
 Lighting Glass 1 0 
 Nail 6 0 
 Rectangular-shank nail 5 0 
 Round-shank nail 2 0 
 Charcoal 30 0 
 Cinder 9 0 
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 Clinker 4 0 
 Coal 46 0 
 Button 1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 8 0 
 Rock 2 2.4 
 Rock 21 24.6 
 Rock 5 13.5 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (22 detail records) 
 Sum 164 40.5 
 Standard 1.07% 1.71% 
 5 
 Architectural fragments 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Clinker 3 0 
 Glass 1 0 
 Rock 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (6 detail records) 
 Sum 8 0 
 Standard 0.05% 0.00% 
 6 
 Coal 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (1 detail record) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  7 (102 detail records) 
 Sum 958 52.4 
 Standard 6.27% 2.21% 
 7 & 12 
 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Coal 2 0 
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 Coal 2 0 
 Glass 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (8 detail records) 
 Sum 13 0 
 Standard 0.09% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  7 & 12 (8 detail records) 
 Sum 13 0 
 Standard 0.09% 0.00% 
 8 
 1 
 Table glass 4 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Redware-Plain 5 0 
 Nail 3 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Hardware 2 0 
 Coal 2 0 
 Metallic unidentified object 42 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (9 detail records) 
 Sum 61 0 
 Standard 0.40% 0.00% 
 2 
 Bottle 1 0 
 Brick 1 0 
 Window glass 1 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (4 detail records) 
 Sum 5 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 3 
 Table glass 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 5 
 Rock 5 16.8 
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 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (1 detail record) 
 Sum 5 16.8 
 Standard 0.03% 0.71% 
 Summary for 'Provenience Index' =  8 (15 detail records) 
 Sum 72 16.8 
 Standard 0.47% 0.71% 
 9 
 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  0 (1 detail record) 
 Sum 1 0 
 Standard 0.01% 0.00% 
 1 
 Bone 11 0 
 Bone 11 0 
 Ironstone-Decorated 3 0 
 Ironstone-Plain 7 0 
 Whiteware-Decorated 9 0 
 Whiteware-Plain 53 0 
 Bottle 44 0 
 Jar 12 0 
 Stoneware-Plain 8 0 
 Redware-Plain 255 0 
 Architectural fragments 13 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Brick 13 0 
 Brick 1 0 
 Brick 25 0 
 Nail 7 0 
 Rectangular-shank nail 33 0 
 Round-shank nail 28 0 
 Window glass 60 0 
 Hardware 8 0 
 Hardware 8 0 
 Charcoal 90 0 
 Cinder 1 0 
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 Cinder 2 0 
 Clinker 1 0 
 Coal 3 0 
 Coal 43 0 
 Button 1 0 
 Toys 1 0 
 Shoes 3 0 
 Shoes 50 0 
 Metallic unidentified object 14 0 
 Metallic unidentified object 14 0 
 Metallic unidentified object 27 0 
 Metallic unidentified object 375 0 
 Rock 1 0.7 
 Miscellaneous 4 0 
 Agricultural tools 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1 (38 detail records) 
 Sum 1246 0.7 
 Standard 8.16% 0.03% 
 1-3 
 Bone 4 0 
 Redware-Plain 2 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Brick 4 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 3 0 
 Hardware 1 0 
 Coal 3 0 
 Glass 173 0 
 Metallic unidentified object 10 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  1-3 (11 detail records) 
 Sum 204 0 
 Standard 1.34% 0.00% 
 2 
 Bone 15 0 
 Bone 2 0 
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 Creamware-Plain 2 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Refined earthenware- 1 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Whiteware-Plain 8 0 
 Bottle 39 0 
 Stoneware-Plain 4 0 
 Redware-Plain 22 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 3 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Brick 21 0 
 Brick 2 0 
 Brick 3 0 
 Brick 3 0 
 Brick 25 0 
 Brick 6 0 
 Nail 5 0 
 Rectangular-shank nail 27 0 
 Round-shank nail 29 0 
 Window glass 62 0 
 Hardware 11 0 
 Charcoal 8 0 
 Charcoal 7 0 
 Cinder 1 0 
 Clinker 1 0 
 Coal 2 0 
 Coal 25 0 
 Coal 3 0 
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 Coal 4 0 
 Shell 2 0 
 Personal items (including  1 0 
 Tobacco pipe 1 0 
 Toys 5 0 
 Shoes 1 0 
 Shoes 3 0 
 Shoes 1 0 
 Shoes 1 0 
 Shoes 1 0 
 Shoes 1 0 
 Glass 114 0 
 Metallic unidentified object 188 0 
 Metallic unidentified object 29 0 
 Metallic unidentified object 57 0 
 Metallic unidentified object 4 0 
 Metallic unidentified object 30 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 26 0 
 Metallic unidentified object 9 0 
 Rock 4 7.9 
 Rock 1 0.8 
 Rock 2 2 
 Rubber unidentified object 8 0 
 Miscellaneous 8 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  2 (61 detail records) 
 Sum 859 10.7 
 Standard 5.62% 0.45% 
 3 
 Bone 49 0 
 Creamware-Plain 1 0 
 Porcelain-Plain 1 0 
 Whiteware-Decorated 1 0 
 Bottle 6 0 
 Stoneware-Plain 1 0 
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 Redware-Plain 4 0 
 Architectural fragments 7 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Brick 25 0 
 Lighting Glass 2 0 
 Nail 8 0 
 Rectangular-shank nail 11 0 
 Round-shank nail 8 0 
 Window glass 18 0 
 Hardware 3 0 
 Charcoal 21 0 
 Cinder 7 0 
 Coal 40 0 
 Button 1 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 30 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Metallic unidentified object 36 0 
 Metallic unidentified object 14 0 
 Plastic unidentified object 1 0 
 Rock 20 11.7 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  3 (28 detail records) 
 Sum 325 11.7 
 Standard 2.13% 0.49% 
 4 
 Bone 9 0 
 Ironstone-Decorated 1 0 
 Table glass 1 0 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Bottle 7 0 
 Redware-Plain 4 0 
 Architectural fragments 6 0 
 Architectural fragments 1 0 
 Brick 11 0 
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 Mortar 9 0 
 Rectangular-shank nail 5 0 
 Round-shank nail 13 0 
 Window glass 13 0 
 Hardware 1 0 
 Charcoal 3 0 
 Coal 13 0 
 Glass 23 0 
 Metallic unidentified object 7 0 
 Metallic unidentified object 13 0 
 Rock 10 11.3 
 Miscellaneous 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  4 (21 detail records) 
 Sum 152 11.3 
 Standard 0.99% 0.48% 
 5 
 Bone 1 0 
 Bone 2 0 
 Ironstone-Plain 1 0 
 Pearlware-Decorated 1 0 
 Porcelain-Plain 1 0 
 Whiteware-Plain 2 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Architectural fragments 2 0 
 Brick 6 0 
 Rectangular-shank nail 3 0 
 Round-shank nail 6 0 
 Window glass 2 0 
 Cinder 8 0 
 Coal 20 0 
 Personal items (including  1 0 
 Glass 6 0 
 Metallic unidentified object 68 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 6 0 
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 Miscellaneous 4 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  5 (20 detail records) 
 Sum 142 0 
 Standard 0.93% 0.00% 
 6 
 Bone 1 0 
 Round-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Cinder 1 0 
 Coal 6 0 
 Personal items (including  1 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  6 (7 detail records) 
 Sum 13 0 
 Standard 0.09% 0.00% 
 7 
 Whiteware-Plain 1 0 
 Redware-Plain 1 0 
 Mortar 1 0 
 Mortar 5 0 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Window glass 1 0 
 Charcoal 4 0 
 Coal 4 0 
 Button 1 0 
 Glass 2 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Metallic unidentified object 1 0 
 Summary for 'Excavation Level Index' =  7 (12 detail records) 
 Sum 23 0 
 Standard 0.15% 0.00% 
 8 
 Rectangular-shank nail 1 0 
 Charcoal 1 0 
 Metallic unidentified object 2 0 
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 Summary for 'Excavation Level Index' =  8 (3 detail records) 
 Sum 4 0 
 Standard 0.03% 0.00% 
 Summary for 'Provenience Index' =  9 (202 detail records) 
 Sum 2969 34.4 
 Standard 19.43% 1.45% 
 Grand Total Grand Total 15278 2366. 
 16 
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